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MOTTO 
Dengan Menyebut Nama Allah SWT yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang 
“Barang siapa yang bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut 
untuk kebaikan dirinya sendiri.” 
(Qs. Al-Ankabut: 6) 
“Dan Allah bersama orang-orang yang sabar.” 
(Qs. Al-Anfal: 66) 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” 
(Qs. Asy-Syarh : 5-6) 
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya.” 
( Qs. Al-Baqarah: 286) 
“Boleh jadi kamu membenci sesuatu namun ia amat baik bagimu dan boleh jadi 
engkau mencintai sesuatu namun ia amat buruk bagimu, Allah Maha Mengetahui 
sedangkan kamu tidak mengetahui.” 
(Qs. Al-Baqarah: 216) 
“Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang 
harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka menyukai 
atau tidak.” 
(Aldus Huxley) 
“Success needs a process (kesuksesan itu membutuhkan suatu proses)”. 
(Prestiwi) 
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PERSEMBAHAN 
 
Hasil karya kecil ini saya persembahkan untuk : 
1. Sujud syukurku kepada Allah SWT, Nabi 
dan para Rosulnya atas segala limpahan 
rahmat, berkah, serta hidayahnya, yang 
memberikanku kesabaran, kekuatan, 
ketabahan, petunjuk dalam mengahadapi 
salah satu ujian hidup bagi masa depanku. 
2. Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima 
kasih yang tiada terhingga saya 
persembahkan karya kecil ini untuk mama 
dan papa yang sudah memberikan kasih 
sayang, segala dukungan, dan cinta kasih, 
saya hanya bisa membalasnya dengan 
selembar kertas yang bertuliskan kata cinta 
dan persembahan. Semoga ini menjadi 
langkah awal untuk membuat mama dan 
papa bahagia karna saya sadar selama ini 
belum bisa berbuat yang lebih baik. Untuk 
mama dan papa yang selalu membuat saya 
termotivasi dan selalu mendoakan saya 
selalu menasehati untuk menjadi lebih baik. 
Terima kasih untuk segalanya mah, pa. 
3.Untuk kedua adikku Lisa dan Yasmintiada 
yang paling mengharukan saat saya bisa 
berkumpul bersama kalian, walaupun sering 
bertengkar tapi hal itu selalu menjadi warna 
yang tak bisa tergantikan. Terima kasih 
untuk doa dan bantuan kalian, hanya karya 
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kecil ini yang bisa saya persembahkan 
untuk kalian, maaf belum bisa menjadi 
panutan seutuhnya. Tapi saya akan selalu 
berusaha menjadi yang terbaik untuk kalian 
semua 
4. Novia, Dyah Ayu, April, Mba hernis dan 
sahabat sahabatku terima kasih atas 
bantuan, doa, nasehat, hiburan, ojekkan 
yang selalu menemani saya dalam 
melakukan  penelitian selama ini dan selalu 
sabar menasehati saya, Terimakasih untuk 
semuanya. 
5.Seseorang tersayang yang senantiasa 
memberiku semangat, motivasi, doa, 
dukungan dan kasih sayangnya. 
6. Teman-teman seperjuangan saya di Fakultas 
Ilmu Keperawatan terimakasih atas 
perhatian dan persaudaraan yang penuh 
kasih sayang yang kita jalani selama ini. 
7. Almamaterku tercinta yang mengubah 
lelahku menjadi ilmu yang bermanfaat. 
Aamiin Allohumma Aamiin 
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KATA PENGANTAR 
 
Assalamu’alaikum warrohmatullohiwabarokatuh. 
Alhamdulillahirobbil’alamin. Segala puji bagi Allah SWT yang selalu 
penulis panjatkan atas nikmat, taufik dan hidayah Nya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan penyusunan penelitian ini yang berjudul “Pengaruh Aromaterapi 
Lavender dan Genggam Jari Terhadap Intensitas Nyeri Post Operasi Fraktur Di 
RS. Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta”. Shalawat serta salam semoga 
tercurah kepada Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang selalu teguh di 
jalan Nya. 
Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya 
bahwa penulis banyak mendapat bimbingan dan saran yang amat bermakna dari 
berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan 
yang direncanakan. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada : 
1. Prof. Dr. Sofyan Anif, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
2. Dr. Mutalazimah, S.KM., M.Kes. selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan kebijakan 
dalam penyusunan skripsi. 
3. Arum Pratiwi, S.Kp., M.Kes. selaku Kepala Program Studi Keperawatan dan 
dosen penguji Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
4. Winarsih Nur Ambarwati, S.kep., Ns., ETN., M.Kep selaku Pembimbing yang banyak 
memberikan bimbingan, motivasi, nasihat, dan arahan – arahan hingga skripsi 
ini terselesaikan. 
5. Segenap staf pengajar Program Studi S1 Keperawatan yang telah membimbing 
sehingga penulis mendapatkan ilmu dan bekal dalam cara penyusunan proposal 
skripsi ini. 
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6. Segenap staf, Dokter, Perawat, dan pasien-pasien di RS Umum PKU 
Muhammadiyah Delanggu yang telah banyak membantu dalam usaha 
memperoleh data yang saya perlukan.  
7. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan materil 
dan moral. 
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selalu 
memberikan semangat dan do’a dalam penyusunan skripsi ini. 
Tanpa mereka semua penulis sadar dalam penulisan skripsi ini masih jauh 
dari sempurna dan tanpa mereka semua penulis belum tentu mampu 
menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat 
penulis harapkan sebagai masukan yang berharga. Semoga skripsi ini dapat 
bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang berkepentingan. 
Wassalamu’alaikum warohmatullohiwabarokatuh.  
 
Surakarta, 8 Februari 2018 
 
 
( Prestiwi ) 
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